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Dermochelyscoriacea:Blainville,1816:119.First use of combi-
nation.









Chelonia (Dermochelys)coriacea:Van der Hoeven, 1855:548.
First useof subgenus.
Sphargiscoriaceavar. schlegeliiGarman,1884:303.Type-local-
ity, "Tropical Pacific and Indian Oceans"; restrictedto
Guaymas,Sonora,Mexicoby Smith andTaylor (1950:13).








• CONTENT. Two subspecies,coriacea and schlegelii are
recognizedbysomerecentauthors,butdifferentiatingcharacters
do not appearvalid, and, pendingfurther study, subspecies
shouldnotberecognized(Pritchard,1971).
• DEFINITION.Seegenericaccount.
• DESCRIPTIONS.Embryos, juveniles, and adults are de-
scribedin detailby Deraniyagala(1939).Otherdescriptionsare
in LoveridgeandWilliams(1957),Villiers (1958),Schulz(1967),














nias is nota homonymof CheloniaBrongniart,thusis oldest
availablegenericname.However,it has appearedinfre-
quentlyand onlyin synonymiesandshouldbe suppressed























ply footnotedasLatin equivalentof theFrench le luth.
TestudotuberculataSchoepf,1801:144.Holotypeandlocalityun-
designated.
• DEFINITION. An extremelylarge (adult carapacelengths
140-180 cm)marineturtlelackingkeratinizedepidermalstruc-
tures, with a thick but scantilyossified,lyre-shapedcarapace
witha distinct,serratedmediankeel,twopairsof lateralkeels,
serratedmarginalridges,and five similar longitudinalplastral
ridges.The shellis uniquein lackingscutes,neural,costal,and
peripheralbones,thefreeribsbeingimbeddedin a layerof car-
tilageandthesurfaceof thecarapacebeingcomposedof a layer




bonesare reducedto a flimsyopenstructurethat lends little
rigidityto theplastron.Hatchlingsarecoveredwithsmallscales
thatdisappearaftera few weeks.The skinis smoothandblack
to bluishblack with scatteredpatchesof whiteor pink; these
patchespredominateventrally.
The skull is fully roofed,witha barelyprotrudingsupraoc-
cipitalprocess.The orbitsareverylargeandtheanteriormax-
illaryridgeis stronglycusped.Thejawsarerelativelyweak,com-
pletelylack crushingplates,and are adaptedfor cuttingsoft













MAp 2. EasternHemispheredistributionof Dermochelys.Ar-
row indicatesrestrictedtype-locality,star a fossil record.See
Map 1for othersymbols.
manyothers.Anatomicaldescriptionsare numerous;someim-








• DISTRIBUTION.The leatherbackturtle is the mostwidely





Rica (Carr andOgren,1959).Occasionalnestingoccurson the
Gulf Coast (Waltonand Okaloosacounties;Yerger, 1965)and















In theEast Pacific, leatherbacksnestat leastfromJalisco,
Mexico, to CostaRica. The most-usednestingbeachesare at
TierraColoradanearCuajilicuilapa,GuerreroandatBahiaCha-
cahua,Oaxaca,Mexico(Marquez,1976;pers.obs.).





















(Philippi, 1899).Hughes(1974)mapsthemaroundthe Cape of
GoodHope to southernMadagascar,Reunion,and Mauritius.
They are commonalongthe coastsof Queensland,New South
WalesandWesternAustralia(Cogger,1975),andTasmaniaand
NewZealand(Graham,1964).













Frair, Ackman,andMrosovsky,1972;Frair, 1972;Neill andSte-
vens, 1974);dermaloil analysis(Ackmanand Burgher,1965);




















turtlesbyplacingit in theSuborderAthecae(Athecoideaof Der-
aniyagalaandothers).This separationhasbeenrecognizedspo-
radicallyby modernauthorsbutmostmodernclassificationsac-
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